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COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA SOBRE REAL 
DECRETO-LEY 16/2012 DE 20 DE ABRIL DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 
El Consell Municipal d’Immigració vol expressar el seu rebuig pel contingut del Real 
Decreto-ley 16/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones i, en aquest sentit, manifesta: 
 
1.- Reclamar al Govern de l’Estat que reconsideri aquesta restricció d’assistència 
sanitària pel que fa  a les persones immigrants, ja que pot significar un atac al model 
universal i públic de salut,  finançat a través dels impostos. 
 
2.-  Mostrar la seva preocupació per les conseqüències que pot comportar la limitació 
d’accés i d’ús de la targeta sanitària a les persones immigrants que es troben en 
situació administrativa irregular. 
 
3.-  Denunciar l’estigmatització que es fa des del Govern de l’Estat en relació a les 
persones immigrants en tant que causants d’una part del dèficit del sistema sanitari, 
quan la realitat evidència que aquestes persones fan un ús molt inferior  del sistema de 
salut del que fa la població autòctona 
 
4.-  Instar la Generalitat de Catalunya a defensar el model sanitari català des del 
respecte a les competències pròpies que emanen de la legalitat vigent. 
 
5.- Demanar a la Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona,  que continuï 
garantint la Salut Pública a la nostra ciutat. 
 
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
Barcelona, 3 de maig de 2012 
 
 
ENTITATS QUE FORMEN PART DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ: 
 ACATHI. Asoc.cat.por la integración de homosexuales, bisexuales i transexuales 
inmigrantes  ACSAR Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 
 AMIC-UGT. Unió General de Treballadors 
 APROPEM-NOS 
 Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas 
 Asociación Casal Colombiano 
 Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 
 Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 
 Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya (JOVECU) 
 Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA 
 Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 
 Asociacion Intercambio Cultural Chino-España 
 Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 
    
 
 Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas" 
 ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya 
 ASOPXI Associació Suport Organitzacions Populars Xilenes 
 Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat 
 Associació Catalana de Residents Senegalesos 
 Associació Catalunya-Líban 
 Associació Cultural Catalano Polonesa 
 Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistanís 
 Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT) 
 Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya 
 Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya 
 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 
 Associació de Treballadors Pakistanesos 
 Associació Salut i Família 
 Associació Shur Rong Academia Cultural 
 Associació Socio Cultural IBN BATUTA 
 Associació Wafae 
 ATIMCA- Associacion de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya 
 Càritas Dioscesana de Barcelona 
 Casa Eslava 
 CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració 
 Centre EXIL 
 Centro Boliviano Catalán 
 Centro Cultural de Ucrania en Catalunya 
 Centro Filipino- Tuluyan San Benito 
 Centro Peruano de Barcelona 
 Colectivo Maloka (Mujeres Pa'lante) 
 Confederació de Comerç de Catalunya 
 Consell de la Joventut de Barcelona 
 FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 
 FAVB 
 FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña) 
 FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya) 
 Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT) 
 Fundació FICAT 
 Fundacion Juan Pablo II 
 Red Solidària Argentina a Barcelona 
 SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 
 TEAC - Taller de arte y cultura 
 Xarxa 9 Barris Acull 
  
